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Abstract  
  Globalization trends will change the people’s mind for traveling beyond the national boundary for 
economic and cultural activities.  Such trends thus affect the linguistic landscape of the traveling spots in the 
world-wide.  In the present study, we studied the linguistic landscape of the public transportation facilities of 
Qingdao city where the government nominated it as one of the 10 newly developing areas in China.  The 
survey results indicate that most of the signs of lobbie for international passengers in Qingdao Liuting 
International Airport were indicated by multiple languages including Japanese and Korean, whereas signs of 
the parking area are indicated mainly by Chinese.  The signs of the Qingdao railroad station were also 
indicated by English or appropriate figures in addition to the Chinese.  More than 60% of the sings in the 
facilities of the long distance bus terminal were indicated by English in addition to Chinese, whereas that in 
the bus terminal for undersea tunnel that connects between Qingdao and Huangdao area was indicated mainly 
by figures of universal design.  The signs of those facilities should be innovated by replacing with 
multi-linguistic signs. and/or figures for visiting foreigners as soon as possible. 
 





































































1991 年 12 月 20 日に完成した施設であり、現
在まで使用されている。ここを発着点とする長




























































































































































































































































中のみ  4  14.3%  20  100%  8  30.8% 
図のみ  6  21.4%  0  0%  4  15.3% 
中＋英  2  7.1%  0  0%  6  23.1% 
中＋図  4  14.3%  0  0%  6  23.1% 
中英図  8  28.6%  0  0%  2  7.7% 
中図ピ
ンイン 
4  14.3%  0  0%  0  0% 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